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Toko Yongmi Petshop merupakan toko penjualan produk makanan serta pelayanan 
jasa hewan. Pegawai pada toko masih menggunakan sistem penjualan dan pelayanan 
yang sederhana, membuat penulis berkeinginan untuk membangun sebuah Sistem 
Informasi Penjualan Produk adan Pelayanan Jasa Perawatan Hewan pada Yongmi 
Petshop Palembang. Tujuan dari pembuatan sistem informasi ini adalah agar dapat 
mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi penjualan dan pelayanan 
jasa perawatan hewan pada toko Yongmi dan membantu pegawai dalam mengolah 
data penjualan dan pemesanan layanan. Metode yang digunakan dalam pembuatan 
sistem ini adalah metode pengembangan sistem waterfall. Proses untuk mendesain 
sistem informasi ini adalah membuat rancangan dengan menggunakan Data Flow 
Diagram (DFD) dan menggunakan bahasa pemrograman PHP serta Database 
MySQL. Sistem informasi ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu form bagian admin, 
form bagian kasir dan form bagian pelanggan. Sistem informasi ini akan 
menghasilkan output laporan penjualan dan pemesanan layanan berupa softcopy yang 
bisa di download oleh admin.  













Yongmi Petshop store is a store that selli food products and animal services. The staff 
of the store still uses a simple sales and service system, making the writer willing to 
build an Information System of Product Sales and Animal Care Service at Yongmi 
Petshop Palembang. The purpose of making this information system is in order to 
facilitate the public in obtaining information on sales and service of animal care 
services at Yongmi stores and assist employees in processing sales data and ordering 
services. The method uses in making this system is waterfall system development 
method. The process for designing this information system is using Data Flow 
Diagram (DFD) and use PHP programming language as well as MySQL Database. 
This information system is divided into three parts, wwhich are the form of admin, 
form for cashier and form for customer. This information system will generate output 
sales report and ordering services in the form of softcopy that can be downloaded by 
the admin. 
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